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に࠾い࡚、 ,o7 は௨ୗの 8ࡘの特ᚩࢆᣢࡘ࡜さ


























































 ࡋたがࡗ࡚、᪥ᮏでは 2013 年に㤳┦がᡂ㛗ᡓ
␎にࡘい࡚、ࢢࣟーࣂル໬ࢆᛕ㢌にᅜẸᡤᚓ *N,
ࢆቑやࡍ᪨ゝཬがあࡗた。*N, は *N3 ࡜ྠ⩏のᣦ











 ᨻᗓは 2016 年に⟇ᐃࡋた➨ 5 ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏ




































 ࡇࡇでは、᪥ᮏの *'3 デーࢱに࠾ࡅるᢞ㈨࡜ᾘ
㈝の関ಀࢆẸ間௻業タഛ࡜Ẹ間᭱⤊ᾘ㈝ᨭฟの๓
年ẚデーࢱ➼ࢆ౑用ࡍるࡇ࡜で、そࢀࡒࢀの関ಀ
ࢆ 1956 年かࡽ 2017 年までの᫬⣔ิデーࢱかࡽ
$5&H*$5&H ࣔデルで᳨ウࢆ⾜う。 
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 ᪥ᮏに࠾い࡚は総ົ┬の ,o7 ᪂᫬௦のᮍ来࡙ࡃ
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